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RESUMEN 
 
 
 
En el presente trabajo de investigación “Relación de la comunicación externa con la imagen 
institucional, en los padres de familia del Centro Educativo Privado “Matemático Albert 
Einstein” en el distrito de Comas, Lima, 2020, se propuso determinar el tipo de relación 
entre la comunicación externa y la imagen institucional, en los padres de familia de la 
institución educativa. Para esto se desarrolló una investigación con un enfoque cuantitativo 
de nivel descriptivo con alcance correlacional y con un diseño no experimental de tipo 
transversal, utilizando la técnica de la encuesta y usando como instrumento (1) cuestionario 
de 20 preguntas cada uno, cuya escala de medición uso el escalamiento tipo Likert. Los 
resultados obtenidos permiten afirmar la confiabilidad de los instrumentos (Alpha de 
Cronbach mayor a 0.900) y la validez de la hipótesis propuesta (grado de significación menor 
a 0.05). Es decir, existe una relación positiva de carácter significativa entre las dos variables. 
La institución tiene buenos resultados académicos especialmente en matemáticas pero esta 
situación no se ve reflejada en su imagen institucional por tanto debe desarrollar su 
comunicación externa. Esta problemática la tienen varios colegios en ello radica la 
importancia de la presente investigación. 
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